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◆ 研究概要 
木村 裕三：英語教育学． 
水野真理子：アメリカ研究，日系アメリカ史・文学． 
松倉  茂：認知言語学． 
セロン・ムラー：Language Learning Strategies, The experiences of authors pursuing academic publication, The experiences of 
participants in a distance MA program, Improvement of journal review systems.  
 
◆ 著 書 
1) Kimura Y. The impact of self-concept on language learning. K Csizér, M Magid, editors. Bristol: Multilingual Matters; 2014. 
ELT Motivation from a Complex Dynamic System Theory Perspective: A Longitudinal Case Study of L2 Teacher Motivation in 
Beijing; p. 310-29.  
2) Brown P S, Muller T. Exploring EFL Fluency in Asia. T Muller, J Adamson, P S Brown, S Herder, editors. Basingstoke, UK: 
Palgrave Macmillan; 2014. Introduction; p. 1-7.  
3) Muller T. Exploring EFL Fluency in Asia. T Muller, J Adamson, P S Brown, S Herder, editors. Basingstoke, UK: Palgrave 
Macmillan; 2014. Implementing and Evaluating Free Writing in a Japanese EFL Classroom; p. 163-77.  
4) Edwards L, Beaufait P, Muller T. The 2013 PanSIG Proceedings. R Chartrand, G Brooks, M Porter, M Grogan, editors. 
Available: www.pansig.org/2013/2013PanSIGProceedings.pdf; 2014. Writing for Academic Publication: Participation and 
Collaboration; p. 339-46.  
 
◆ 原 著 
1)  水野真理子．日系アメリカ人の文学活動におけるバイリンガリズム－強制収容と国家への忠誠・言語・アイデンテ
ィティ－．立命館言語文化研究．2014 Nov；26(2)：21-36． 
2)  Muller T. Free Writing in Medical ESP : Exploring Issues of Research Methods for Intact Classroom Research. 富山大学杉谷
キャンパス一般教育研究紀要．2014 Dec；42：29-37． 
3)  Edwards L, Beaufait P, Muller T. Navigating the world of academic publishing with the JALT Peer Support Group (PSG). 
Osaka JALT Journal. 2014 Mar: 200-2.  
 
◆ 総 説 
1)  水野真理子．1930 年代における日系アメリカ人の文学活動にみられる「左翼的」な結びつき－反ファシズムの日系
新聞『同胞』をてがかりに－．富山大学杉谷キャンパス一般教育研究紀要．2014 Dec；42：19-28． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kimura Y. Two different pathways of L2 motivation? From AT and DST perspectives. International Applied Liguistics 
Association (AILA) World Congress; 2014 Aug 10-15; Brisbane, Australia.  
2)  Kimura Y. Shame and L2 teacher motivation: Cross-boundary trajectoreis of motivation, identity, L2 self and autonomy across 
complex systems. International Conference on Motivational Dynamics and Second Language Acquisitoin; 2014 Aug 28-30; 
Nottingham, UK.  
3)  Muller T. Japan-based language teachers writing for academic publication: Exploring practices and experiences. English 
Scholars Beyond Borders; 2014 Mar 20-22; Izmir, Turkey.  
4)  Muller T. Brokering access and opportunity: Examining the networks of Japan-based language teachers writing for academic 
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publication. The 47th Annual Meeting of the British Association of Applied Linguistics (BAAL); 2014 Sep 4-6; Warwick, UK.  
5)  Muller T. Language teachers beginning to write for academic publication in Japan: An ethnographic inquiry as part of the 
Current research on global scholarly publishing: Peer review, writing, and pedagogies Research Network Colloqium. 
International Applied Linguistics Association (AILA) World Congress; 2014 Aug 10-15; Brisbane, Australia.  
6)  Muller T. Teacher development and writing for academic publication: The case of Japan-based language teachers. The 
International Symposium on Innovative Teaching and Research in ESP; 2014 Feb 22; Tokyo.  
7)  Muller T, Yasuda H. Exploring the English Needs of Writers Pursuing Academic Publication in the Medical Sciences in Japan. 
The Japan Association of College English Teachers (JACET) 53rd Internatioal Convention; 2014 Aug 28-30; Hiroshima.  
8)  Muller T. From submission to publication: Examining the text history and trajectory of a Japan-based language teacher's 
manuscript submission, The Sixth Near East Asia Region Conference (第 6 回北東アジア言語教育学会); 2014 May 24; 
Niigata.  
9)  Muller T. Medical English: Introducing doctor-patient discourse analysis in the classroom. JALT PAN SIG 2014 Learner 
Development Forum; 2014 May 10-11; Miyazaki.  
10)  Muller T. Teachers writing for publication: Brokering access. JALT PanSIG 2014; 2014 May 10-11; Miyazaki.  
 
◆ その他 
1)  水野真理子．翁久允の人間観―在米時代を中心に．富山文学の会 第五回ふるさと文学を語るシンポジウム報告書．
2014 Mar ；（5）：5-11． 
2)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(6)．波濤．2014 Feb；21(243)：59-61． 
3)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(7)．波濤．2014 Apr；21(245)：68-70． 
4)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(8)．波濤．2014 Jun；21(247)：48-50． 
5)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(9)．波濤．2014 Aug；21(249)：42-4． 
6)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(10)．波濤．2014 Oct；21(251)：60-2． 
7)  水野真理子．翁久允とアメリカの日本人移民社会(11)．波濤．2014 Dec；21(253)：47-9． 
8)  水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて(7)．綺羅．2014 Apr；(32)：42-5． 
9)  水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて(8)．綺羅．2014 Aug；(33)：45-9． 
10)  水野真理子．翁久允の思想－その渡米体験を踏まえて(9)．綺羅．2014 Nov；(34)：46-9． 
11)  水野真理子．翁久允の人間観－在米時代を中心に．富山文学の会 第五回ふるさと文学を語るシンポジウム；2014 Mar 
2；富山． 
12)  水野真理子．日系アメリカ人の文学活動－強制収容所における文学．高志の国文学館 文学講座（大学連携シリー
ズ）；2014 Jul 20；富山． 
13)  水野真理子．概説 翁久允の生涯と思想－久允文庫所蔵の書籍を視野に入れて．高志の国文学 活用実践コース第 2
回 文学・歴史散歩；2014 Oct 1；富山． 
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